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SENIOR RECITAL 
Michaela Straub, composer 
,Ford Hall 
Monday, April 17, 2006 
6:00 p .m. 
PROGRAM 
Direi do Senhor, Salmos 91 (2005-2006)* 
Kathrine Beneke, conductor; Stacy Kilton, Erin Keenan, 
Sara Vincelett, Diana Cioffari, sopranos 
Jennifer Henion, Naomi Williams, Michaela Straub, 
Sara Mowery, altos 
Brett Boles, Andy, McCullough, Matt Montroy, tenors 
Ian Power, Jon Rozzoni, Dewey Fleszar, bass 
Saudade (2004)* 
The Josh Project (2004) 
Quieta (2004-2005) 
Billy Chou, piano 
Jon Rozzoni, bass 
Lyndsey Rider, soprano 
Robert Pierzak, piano 
Olhos arabes (2004)* 
Qomink Fisher, bass 
Elizabeth Cary, violin 
Robert Miller, acoustic guitar 
Chris Thaw, percussion 
Josh Oxford, piano; 
INTERMISSION 
The Rapture for string orchestra (2003) 
Elizabeth Gary, Mary Raschella, Ian Salmon, violin I 
Tim Ball, Chris Jones, Kate Goldstein, violin II 
Annabelle Terbetski, Bethany Niedbala, viola 
Kelly Quinn, Jessie Clark, cello 
Audrey Miller, bass. 
Robert Pierzak, conductor 





Adam Vera, acoustic guitar 
Melissa Wertheimer, flute 
Amanda Jenne, Bb darinet 
Whitney Dorman, oboe 
Elizabeth Cary, Mary Raschella, Ian Salmon, violin I 
Tim Ball, Chris Jones, Kate Goldstein, violin II 
Annabelle Terbetski, Sara Shepard, viola 
Kelly Quinn, Jessie Clark, cello; Audrey Miller, bass 
. Dominic Hartjes, conductor 
* Premiere
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Composition. 
Michaela Straub is from the studios of Dana Wilson 
and Gregory Woodward. 
